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Аннотация. Обеспечение адаптации детей-инвалидов и молодёжи с ОВЗ 
через развитие системы физической культуры, спорта, здорового образа жизни 
представляет собой одну из актуальных социально-педагогических проблем. 
Воспитание в окружающих психологического принятия лиц с ограниченными 
возможностями, информирование населения о важности социальной помощи 
(тьюторства) являются средствами развития волонтёрства как культурного фе- 
номена и социализации всех граждан. 
Ключевые слова: условия интеграции, социальная деятельность, спор- 
тивная терапия, социальное посредничество и партнёрство. 
Abstract. Adaptation of disabled children and young people with disabilities 
through the development of physical culture, sport and healthy lifestyle is one of the 
most urgent socio-pedagogical problems. Education in others psychological ac- 
ceptance of persons with disabilities, informing the population about the importance 
of social care (tutor) are the means of development volunteering as a cultural phe- 
nomenon and socialization of all citizens. 
Index terms: the conditions of integration, social activity, sports therapy, so- 
cial intermediation and partnership. 
 
Социальное волонтёрство (кураторство, тьюторство) – это помощь во- 
лонтёров всей педагогической системе в реализации возможностей детей и мо- 
лодёжи с инвалидностью, заболеванием, особенностями развития. К волонтёр- 
ству как типу сопровождения отнесём не только культурно-досуговое (приме- 
нение технологий развлечения, рекреации), образовательное, но и физкуль- 
турно-спортивное (адаптационные, улучшающие состояние технологии: игры, 
тренинги, упражнения). Потому социальное волонтёрство и тьюторство, цен- 
ность принятия инвалидов начинают исследовать все науки: педагогика и пси- 
хология, философия, политология, демография и т.д. 
Количество детей-инвалидов в возрасте до 18ти лет в нашей стране воз- 
растает – начиная с 2012 г. до 2017 г. с «560422» до «636024» (по состоянию 
на 1 января 2017 г.) (данные Пенсионного фонда РФ). По данным бюллетени 
ООН по вопросам инвалидности, 10% населения Земли – инвалиды, и эта 
цифра возрастает. Инвалиды ущемлены по образованию и занятости. А по дан- 
ным ВОЗ, инвалидность распространена ещё шире – инвалидизировано 15% 
населения мира. Эта цифра может быть выше ещё на 10% из-за хронических 
болезней и трудностей населения 15 лет и старше в самообслуживании. 
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Это подтверждает необходимость проведения волонтёрских мероприя- 
тий и акций, ориентированных на инвалидов, и программ просвещения насе- 
ления по отношению к лицам с ОВЗ. В развитых европейских странах (в число 
которых входит и Россия) отсутствует понятие «дискриминация» - по полу, 
возрасту, национальности, религиозным и политическим взглядам, а в послед- 
нее время – и по наличию функциональных нарушений организма. 
Целью моей работы как специалиста сферы молодёжной политики стала 
разработка и реализация проекта подготовки социальных волонтёров (курато- 
ров, тьюторов) к работе с детьми и молодёжью с ОВЗ. Методами исследования 
выбраны: теоретический (изучение источников), эмпирический (анкетирова- 
ние), обработки данных и опытно-исследовательская работа (реализация про- 
екта). 
В результате научной работы мною было установлено, что осознания 
необходимости вести здоровый образ жизни, сформированности ориентации 
на сохранение здоровья как престижной ценности, выработки твёрдой личной 
позиции негативного отношения к девиантным интересам и склонностям до- 
биваются через привлечение молодёжи к участию в социальных проектах, во- 
лонтёрству, благополучного досуга [6]. 
А выработка информационной стратегии принятия особенных лично- 
стей как социально одобряемой модели поведения влияет на ценностные уста- 
новки, представления и нормы. Успех самих детей-инвалидов во многом зави- 
сит от методов их сопровождения (кураторства, тьюторства), а также от формы 
волонтёрства – как организовано взаимодействие волонтёра и ребёнка. Так как 
взаимодействие не может постоянно проходить под контролем препо- 
давателей и психологов, требуется профессиональная подготовка самих во- 
лонтёров. 
В рамках проекта «Свеча добра», награждённого золотой медалью на 
VIII Тульском молодёжном экономическом конкурсе инновационных проек- 
тов и идей как лучший инновационный проект-победитель в номинации «Раз- 
витие волонтёрской деятельности» (2017), были решены следующие задачи: 
1. Создание волонтёрского отряда из числа студентов, заинтересован- 
ных в поддержке и социализации детей с ОВЗ. 
2. Подготовка волонтёров – обучение (еженедельное) преподавателями- 
супервизорами университета практике социальной работы и персонального 
ухода, проектной деятельности, дефектологии, социальной и специальной пе- 
дагогики, семьеведению с привлечением экспертов-партнёров из реабилита- 
ционных центров и общественных, благотворительных организаций. 
3. Информирование населения (проведение обучающих лекций, распро- 
странение буклетов, проведение совместных ежемесячных мероприятий) о 
трудностях людей с ОВЗ, преимуществ инклюзивного образования, необходи- 
мости соблюдать права инвалидов, ценности осознания людей с ОВЗ как дру- 
зей, разрушение стереотипного мышления. 
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4. Налаживание коммуникации особенных и здоровых детей, снятие изо- 
лированности детей с ОВЗ через практическое волонтёрство – проведение 
утренников, игр, концертов, прогулок, развитие физических навыков и т.п. 
5. Главным барьером на пути к равенству инвалида и общества является 
всё-таки физический, и в проект «Свеча добра» добавлено обучение волонтё- 
ров проведению лечебно-профилактических физкультурных занятий. 
Если в общеобразовательном учреждении темпы усвоения знаний у де- 
тей разных категорий не совпадают, то усовершенствование спортивной си- 
стемы, доступность молодёжных центров и кружков дополнительного образо- 
вания для инвалидов в любом случае позволяет наладить контакты, повышает 
уровень принятия лиц с ОВЗ. 
Отсутствие оборудованных для инвалидов спортивных залов в досуго- 
вых объединениях и доступность для детей, молодёжи с ОВЗ самих молодёж- 
ных центров являются причиной возникновения их социальной депривации. 
Включение детей-инвалидов в активные занятия физкультурой в данном слу- 
чае обеспечивает реализацию международных идей инклюзии. 
Установлено, что для реализации этой идеи необходимо: 
1. Проинформировать общество, родителей детей-инвалидов и самих де- 
тей о возможностях реабилитации через спорт. 
2. Заручиться согласием педагогов-организаторов, социальных работни- 
ков выступить тренерами для детей с ОВЗ и создать условия развивающей, 
здоровой «безбарьерной» среды. 
3. Специально подготовить организаторов работы с молодёжью и сту- 
дентов-волонтёров к индивидуальной и групповой спортивной работе с кате- 
горией особенных детей. 
4. Оборудовать залы в молодёжных, досуговых центрах и сами центры 
для доступности детям-инвалидам. 
5. Проводить дальнейшие исследования, опросы, распространять опыт 
данного направления в научной среде с целью мотивирования населения на 
помощь детям и молодёжи с ОВЗ и пропаганды волонтёрства. 
Первый обученный выпуск участников проекта в количестве 50 студен- 
тов осознанно занимается социальным волонтёрством, в услуги которого те- 
перь будут входить и занятия адаптивной физической культурой с детьми и 
молодёжью с ОВЗ. Планируется и второй выпуск обученных кураторов. 
Толерантное и дружеское отношение к инвалидам должно стать золо- 
тым стандартом, однозначным правилом действия в обществе. Проведение 
специальных спортивных занятий не исключительно в центрах социального 
обслуживания населения, а в обычных центрах, набор таких групп, а значит, и 
решение проблем социальной адаптации детей с особенностями развития 
остаётся за волонтёрами, за организаторами работы с молодёжью. 
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